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ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
Ή αξία ενός αρχείου, γενικού ή μερικού, είναι συνάρτηση της αρτιότητας του. 'Από την 
άποψη αύτη το άρχεϊο της έν 'Αθήναις 'Αρχαιολογικής 'Εταιρείας μπορεί να θεωρηθεί 
ως Ινα άπο τα πληρέστερα της Ελλάδος. Περιέχονται σ' αυτό δλα τα έγγραφα πού 
εκδόθηκαν άπο την Εταιρεία ή έκεϊνα πού απευθύνθηκαν σ αυτήν άπο το 1837 ως 
σήμερα, τα δεμένα σε τόμους πρακτικά του Συμβουλίου της, μητρώα εταίρων, βιβλία 
πρωτοκόλλου, οικονομικό άρχεϊο, κατάλογοι αρχαίων και άλλα είδικώτερα αρχεία, με­
ταξύ των οποίων τα αρχεία των φωτογραφιών και τών σχεδίων είναι μοναδικά για τήν 
ελληνική αρχαιολογία, δεδομένου δτι τα ανάλογα της 'Αρχαιολογικής 'Υπηρεσίας (τών 
'Εφορειών Αρχαιοτήτων) άρχισαν να σχηματίζονται με τήν αναγέννηση της υπηρεσίας 
(τήν πρόσκαιρη, 1959-1967) και περιέχουν εικόνες και σχέδια αρχαίων και ανασκαφών 
πού βρέθηκαν ή έγιναν κυρίως άπο το 1960. 
Ή κεντρική 'Αρχαιολογική 'Υπηρεσία διαθέτει ενα μεγάλο και πολύτιμο άρχεϊο, 
άκατάταχτο (βλ. Μνήμων 12 (1989) 230-232) πού φιλοξενείται στο 'Εθνικό 'Αρχαιο­
λογικό Μουσείο, πολυτιμότατο ιδίως για τα χρόνια κατά τα όποϊα ή 'Υπηρεσία δεν 
εξέδιδε επιστημονικό περιοδικό. Το άρχεϊο αύτο συμπληρώνεται με τα πολυπληθή υπη­
ρεσιακά αρχεία τών Εφορειών 'Αρχαιοτήτων, τών οποίων ή πληρότης είναι συνάρτηση 
της προσωπικότητας τών εκάστοτε προϊσταμένων τους και τών πολλών διοικητικών 
διαιρέσεων της Ελλάδος άπο αρχαιολογική άποψη, Οπως επίσης και της διοικητικής 
αποκέντρωσης του 1973*. 
Το άρχεϊο της 'Εταιρείας κατατάχτηκε για πρώτη φορά συστηματικά το 1959, με 
τήν πρωτοβουλία και τήν επιμονή του Γεωργίου Βέλτσου, άπο τον Λέανδρο Βρανούση, 
τον Μενέλαο Τουρτόγλου καί τον Βασίλειο Πετράκο με τήν εποπτεία του Μανούσου 
Μανούσακα. Σ' αυτούς προστέθηκε αργότερα ό Βασίλειος Σφυρόερας ό όποιος έκαμε 
καί ευρετήριο τών Πρακτικών του Συμβουλίου. 
Σημείωση. 'Αρχειακό υλικό της 'Αρχαιολογικής Εταιρείας δημοσιεύω τακτικά στο περιοδικό 
Ενημερωτικό Δελτίο της έν 'Αθήναις Αρχαιολογικής 'Εταιρείας (ΕΔΑΕ 1988-****) πού εκδί­
δεται για ενημέρωση τών εταίρων καί διανέμεται δωρεάν. 
* Το τμήμα τοΰ αρχείου της 'Υπηρεσίας της πρώιμης οθωνικής περιόδου βρίσκεται στα Γενικά 
'Αρχεία τοΰ Κράτους καί χρήση του έχει γίνει άπο τον Γ. Φαρμακίδη ( Ό ζωγράφος Αθανάσιος 
Ίατρίδης, 'Αθήνα 1960) καί τήν 'Αγγελική Κόκκου ( Ή μέριμνα για τις αρχαιότητες στην 'Ελλά­
δα καί τα πρώτα μουσεία, 'Αθήνα 1977). Ή κατάταξη καί ευρετηρίαση του όλου αρχείου, παρά το 
δτι αποτελεί τήν μόνη μέριμνα Διεύθυνσης τοΰ 'Υπουργείου Πολιτισμού άπο αρκετά χρόνια, δεν 
έχει γίνει ούτε φαίνεται δυνατή στο προσεχές μέλλον. 
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Το αρχείο των έγγραφων 
Περιέχει Ολα τα έγγραφα της Εταιρείας, εισερχόμενα και εξερχόμενα άπο της συστά­
σεως της. Μεταξύ αυτών ό πρώτος 'Οργανισμός της Εταιρείας υπογραμμένος άπο 
τους ιδρυτές εταίρους (Μπέλιος, Πιττάκης, Ραγκαβής, Ρίζος κλπ.) δημοσιευμένος πολ­
λές φορές (βλ. Β. Χ. Πετράκος, 'Ιστορία της 'Αρχαιολογικής Εταιρείας, 214-220). Τα 
έγγραφα έχουν καταταχθεί χρονολογικά καί αριθμητικά. Κάθε φάκελος περιέχει τα 
έγγραφα ενός έτους εισερχόμενα και εξερχόμενα μαζί, κατά τη σειρά της πρωτοκόλλη­
σης τους. Τα άπρωτοκόλλητα έγγραφα, εγκύκλιοι, διαφημιστικά, επιστολές, εσωτερικά 
έγγραφα (σημειώματα, υπομνήματα) τής Εταιρείας, καταστάσεις κλπ. βρίσκονται στο 
τέλος του κάθε έτους. Κατά τήν αρχική κατάταξη (1837-1959) δεν σχηματίστηκαν 
φάκελοι υποθέσεων για να τηρηθεί ή αυστηρή χρονολογική σειρά τών εγγράφων και να 
μή δημιουργηθεί πρόβλημα συσσώρευσης έγγραφων πολλών ετών σε ενα καί ώς έκ 
τούτου δυσχέρεια ανεύρεσης τους. 
Τα Πρακτικά του Συμβουλίου 
Τών συνεδριάσεων του Συμβουλίου ( 'Εφορείας μέχρι του 1859) σώζεται ή σειρά τών 
Πρακτικών σε δεμένους τόμους. Τών παλαιοτέρων ετών είναι άδετα, σε φύλλα. Τα 
Πρακτικά τηρούσε καί τηρεί ò Γραμματεύς, είτε ό ίδιος (Α. Ρ. Ραγκαβής, Σκ. Βυζάντι­
ος, Κ. Πιττάκης, Στ. Α. Κουμανούδης) είτε τρίτο πρόσωπο, εκφράζουν δμως πάντα τή 
δική τους αντίληψη τών πραγμάτων. Πολλά άπο οσα περιέχονται στα Πρακτικά ανα­
κοινώνονται σε τρίτους με έγγραφα τής Εταιρείας, σπουδαίες συζητήσεις Ομως για 
αρχαιολογικά, πολιτικά, γλωσσικά ή προσωπικά θέματα δεν έγιναν γνωστές. Στα βι­
βλία τών Πρακτικών του Συμβουλίου περιέχονται (μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1894) καί τα 
Πρακτικά τών Γενικών Συνελεύσεων καί τών ετήσιων αρχαιρεσιών τα όποια άπο τής 
Γραμματείας του Καββαδία (1895 έξ.) τηρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο. 
Τών πρακτικών του Συμβουλίου (τών ετών 1837-1974) έχει γίνει αποδελτίωση άπο 
τον Βασίλειο Σφυρόερα. 
'Αρχαιολογική Επιτροπή 
Στην Εταιρεία φυλάσσονται τα Πρακτικά τών συνεδριάσεων τής βραχύβιας Κρατικής 
'Αρχαιολογικής Επιτροπής (σ. 24,1837-1838), του πρώτου 'Αρχαιολογικού Συμβου­
λίου, τής οποίας το κύριο έργο υπήρξε ή έκδοση τής 'Εφημερίδος 'Αρχαιολογικής, άπο 
τήν ίδια τήν Επιτροπή αρχικά δια του Ραγκαβή καί άπο τον Κυριάκο Πιττάκη κατόπιν 
μέχρι του 1860. 
'Αρχαιολογικός Σύλλογος 
Με τον 'Οργανισμό του 1848, έργο του Ραγκαβή, ιδρύθηκε μέσα στην Εταιρεία ό 
«Σύλλογος τών βουλευομένων μελών τής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας», σώμα ξέχωρο με 
φιλοδοξία να καλλιεργήσει τήν επιστήμη τής αρχαιολογίας καί να συμβουλεύει τήν 
Κυβέρνηση σε κάθε σημαντικό αρχαιολογικό πρόβλημα. Τα χειρόγραφα Πρακτικά του 
είναι τών ετών 1848-1854 (σ. 120), ώς τή νέκρωση δηλαδή τής Εταιρείας. Οι αρμοδιό­
τητες του Συλλόγου ταυτίζονται στα περισσότερα με τής 'Εφορείας τής Εταιρείας. 
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Κύριο έργο των μελών ήταν ή συγγραφή καί δημόσια ανάγνωση «υπομνημάτων» άπο τα 
όποια ελάχιστα δημοσιεύτηκαν. 
Γενικές Συνελεύσεις 
Άπο του 1895 τα Πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων τών εταίρων και τών αρχαιρε­
σιών τηρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο. 'Υπάρχουν επίσης, εξ ίσου έγκυρα, καί τα πρόχειρα 
Πρακτικά τών Συνελεύσεων σε φύλλα. Πολλών συνελεύσεων διατηρούνται ακόμη καί τα 
ψηφοδέλτια, όταν κατά τή διάρκεια τους γίνονταν καί αρχαιρεσίες. 
Μητρώο εταίρων 
Του μητρώου τών εταίρων υπάρχουν δύο βιβλία. Το πρώτο, το παλαιό μητρώο, περι­
λαμβάνει τα μέλη της Εταιρείας της πρώτης εκατονταετίας (1837-1937), το δεύτερο 
περιλαμβάνει, με νέα αρίθμηση, τους εταίρους άπό του 1938 (εορτές έκατονταετηρίδος) 
καί εντεύθεν. 
Ή αρίθμηση στο πρώτο βιβλίο τών εταίρων δεν είναι συνεχής καί κανονική. Εϊναι 
χωρισμένο σε μέρη, δηλαδή κατά καιρούς, σύμφωνα με τα γεγονότα της Εταιρείας ή τή 
δημιουργία νέων κατηγοριών εταίρων, άρχιζε νέα αρίθμηση τήν οποία κάποτε εγκατέ­
λειπαν. 
Ό κατάλογος αρχίζει στις 28 Απριλίου 1837 χωρίς τίτλο. Πρώτος εϊναι ό Κων­
σταντίνος Μπέλιος καί τελευταίος άρ. 436 (28 Απριλίου 1848) το μέλος της Γαλλικής 
Σχολής Eugène Gandar. 
Με τήν μεταρρύθμιση του 1848 πού έκαμε ό Ραγκαβής ( 'Ιστορία της Ά. Έτ., 33) 
αρχίζει νέος κατάλογος: Μέλη αποτελούντα την Έταιρίαν τήν 30 Δεκεμβρίου 1847: 
Πρώτος είναι ό Prokesch d'Osten καί ακολουθούν γνωστά πρόσωπα της Αθήνας (3 Ίω. 
Παπαρρηγόπουλος, ό πρόξενος της Ρωσίας καί αρχαιοκάπηλος
-
 4 Γρώπιος' 8 Ρήγας 
Παλαμίδης· 12 Α. Μάμουκας· 14 Γ. Γεννάδιος· 21 Α. Ρ. Ραγκαβής· 23 Γ. Ψύλλας· 26 
Ν. Βάμβας- 32 Γ. Σταύρου' 38 Π. Σοΰτζος- 42 Κ. Πιττάκης- 46 Κ. Παπαρρηγόπουλος· 
84 Εύθ. Καστόρχης, 8 Μαίου 1851· 97 Κων. Γαλάτης). 
Ακολουθούν νέες κατηγορίες: Μέλη συντελη έκτος τών 'Αθηνών: 1 Σκυλίτζης 
Όμηρίδης (28 Άπρ. 1837)' 8 Σωτήριος Π. Σκουμπουρδής (10 Δεκ. 1848). Ή κατη­
γορία αυτή καταλαμβάνει μόνο μία σελίδα. Ή επόμενη δημιουργείται πάλι εξ αιτίας 
της μεταρρύθμισης του 1848: Σύλλογος τών βουλευομένων μελών ( 'Ιστορία Ά. Έτ. , 
321) με 23 εγγεγραμμένους. Λείπουν πέντε πρόσωπα για τα όποια είναι γνωστό Οτι 
είχαν εκλεγεί. 
'Αντεπιστέλλοντες του Συλλόγου: άρ. 1 Raoul Rochette (5 Ίουλ. 1848)· άρ. 54 
Franz Βορρ (24 Μάρτ. 1851). Τα μέλη πού ακολουθούν αριθμ. 55-92 εϊναι γραμμένα 
άπο τον Γεώργιο Οικονόμο με βάση δημοσίευμα τής 'Αθήνας-yik τον Κάρολο Müller 
(20 Άπρ. 1840) καί του καταλόγου πού δημοσιεύτηκε στα Πρακτικά τής Ε ' Γενικής 
Συνεδριάσεως. 
Άπο του 1858 πού αναβιώνει ή Εταιρεία αρχίζει νέος κατάλογος καί νέα αρίθμη­
ση. Μέλη της 'Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1858:1 Φίλιππος 'Ιωάννου (16 Αύγ. 1858), 
1520α (1887), 1718 (1894), 2551 (1930), 2602 (1937). 
Υπάρχουν ακόμη στο παλαιό Μητρώο δύο μερικοί κατάλογοι: 'Ηγεμόνες, επίτιμοι 
Πρόε8ροι, 'Αντιπρόεδροι καί μέλη: άρ. 1 ή A.A. Ύψηλότης ό ήγεμών διάδοχος τής 
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Πρωσίας Φρειδερίκος Γουλιέλμος (1 Ίουν. 1839) και Μέλη συντελη έκτος της Ελλά­
δος: άρ. 1 Ph. W. van Henode (1 Νοεμ. 1837)" άρ. 410 Δημήτριος Ροδοκανάκης (16 
Μαΐου 1864). 
'Ενδιαφέρουσες είναι σημειώσεις του Ραγκαβή για τα παλιότερα χρόνια και του 
Στεφάνου Α. Κουμανούδη άπο το 1858 έως το 1894. 
Μέλη αποτελούντα την έταιρίαν, την 30Δεκεμβρίου 1847: 46. Κ. Παπαρρηγόπου-
λος, καθηγητής: ανήγγειλε την 7 Μαΐου 1851, δτι επαυσεν 70.1. Βενθύλος, καθηγητής: 
ανήγγειλε κατά πρόσκλησιν του άντιγραμματέως τήν 7 Μαΐου 1851 δτι δεν είναι πλέον 
μέλος της εταιρίας. 90. Λεωνίδας Δέμης, 5 Ίανουαρ. 1852, έν Πετρουπόλει, κατ' 
αϊτησιν εγγραφον αύτοΰ, έν ή εκειντο δυο ολλανδικά. 
Παλαιό Μητρώο: 165 Raoul Rochette: ΛΩν μέλος αντεπιστέλλον έζήτησε να κατα-
ταχθή μεταξύ των τακτικών 271. Πλέσσος, ελεγκτής: Ήσθένησεν άπο παραφροσύνην 
1841' 405. Κ. Άσώπιος: Ό Κ. Άσώπιος είχε διορισθή μέλος της Εφορείας χωρίς να 
είναι μέλος της εταιρίας. Μετά ταύτα δμως δεν ηθέλησε να δεχθή δίπλωμα αυτής. 
Μέλη της 'Αρχαιολογικής 'Εταιρίας Î858: 2. 'Ιωάννης Γ. Παπαδάκης, καθηγητής 
καί πρύτανις έν έτει 1876. [Διαγεγραμμένα: 'Απέθανε τη 2 Νοεμβρίου 876 και διετά-
ξαμεν τήν άργίαν τών ανασκαφών κατά τήν 3 Νοεμβρ. Αυτός πολλά ετη τάς διηύθυνεν 
άόκνως καί επωφελώς. Δεν απέθανε]. 'Απέθανε τη 31 Δεκεμβρίου 1876. 
6. 'Αθανάσιος Ρουσόπουλος, καθηγητής Πανεπιστημίου: Έγένετο καί σύμβουλος 
της Εταιρείας, άλλ' ύστερον επειδή έκαπηλεύετο τα άρχαϊα άπεπέμφθη εύφήμως τω 
187.. Παρά τούτου τα άρχαϊα εμπορευομένου δεν έζητήθη συνδρομή τω 1882 καί 1883, 
κατ' άπόφασιν του Συμβουλίου της Εταιρείας. 
15. Σπυρίδων Φιντικλής, καθηγητής: 'Απέθανε τη 24η προς τη 25η Δεκεμβρίου ώρα 
9ημ·μ· 
65. Μισαήλ: κρής, άρχιερεύς Πατρών: εγινεν ό άνήρ έπειτα Πρόεδρος της Ί . Συνό­
δου καί διέτριβεν έν 'Αθήναις. Άπεβίωσεν δε τη 21 'Ιουλίου 1862 χωρίς ουδέν ποτέ 
ποσόν να πλήρωση. 
200. (1859, 18 Ιανουαρίου). Ίωαν. Καρασούτσας, καθηγητής: άπεβίωσεν έν με­
λαγχολία τω 1873. 
315. Λέων Μελάς, "Ηπειρος: Είπε να τον σβέσωμεν έν μηνί Νοεμβρίω του 1874 
θυμωθείς- απέθανε δε τω 1879. Έχάρισε καί δρ. 100. 
422. Παύλος Λάμπρος, νομισματογνώμων: παρά τούτου τω 1882 καί 1883 δεν 
έζητήθη συνδρομή ώς άρχαιοπώλου κατ' άπόφασιν του Συμβουλίου της Εταιρίας. 
511. 'Αναστάσιος Γούδας, ιατρός: διεγράφη τή 18 Μάρτ. 1867. Τω δε 1872 καί 
κατέστρεψεν αρχαίου περιβόλου της πόλεως λείψανα έν τω άγρω του δι' δ καί έδικάσθη, 
άλλ' ήθωώθη!! ύστερον δε άνήθη ή αθωωτική άπόφασις παρά τοΰ 'Αρείου Πάγου. 
'Αλλά τί το όφελος! 'Απέθανε τω 1883 ή 4. 
528. Σωτήριος Σωτηρόπουλος, τμηματάρχης. Υπουργός τω 1861 καί τω 1871. 
Βουλευτής τω 1874. Διεγράφη τή 18 Μάρτ. 1867 κατ' αϊτησίν του ώς άπορος μετά το 
περιπεπτωκέναι εις ληστάς ύστερον δμως εγινεν ασφαλιστικής εταιρίας διευθυντής καί 
υπουργός. Γενόμενος δε σύμβουλος της Εταιρίας τω 1871 ήρχισεν πάλιν να πληρώνη 
συνδρομήν καί ούτω διετέλει σύμβουλος μέχρι τέλους του 1871. 
614. (1860, 28 Μαΐου) Πριγκίπισσα Ελένη Κολτζώφφ Μασάλσκη, ή επιλεγόμενη 
Δώρα Ίστριάς. Ήπειροβλαχία, συγγραφεύς: έπίτιμον μέλος(!). Δεν έπλήρωσε τίποτε 
ούτε τότε ούτε ύστερον, έστελλε δε ήμϊν εις άνάγνωσιν υπομνήματα της Γαλλικά γε-
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γραμμένα καί έπειτα τα έτύπωνεν. 'Απέθανε τώ 1888. 
1042. (1867, 2 Νοεμβρίου). Π. Σταματάκης, υπάλληλος της Εφορείας 'Αρχαιοτή­
των: Ούδεν έπλήρωσεν μέχρι του 1871 άτε άπορος ων. Άπέθανεν τον Μάρτιον του 
1885 καί έστήσαμεν αύτω στήλην έπιτυμβίαν. 
1086. (1869, 22 Μαΐου) Σπυρίδων Κόμνος, έφορος της Εθνικής Βιβλιοθήκης: Τω 
1882 απεφασίσθη να μη ζητώμεν συνδρομήν άπο τους άρχαιοπώλας, όποιος εγινεν 
ούτος ό Σ. Κόμνος προ ετών τινών, πωλήσας όλόκληρον συλλογήν του εις το έξωτερικόν. 
1197. (1874, 21 Μαρτίου) Πέτρος Άκεστορίδης, διδάσκαλος: Ούτος εν Μαγκε-
στρία συνάξας συνδρομας δρ... εως 1883 Όκτ. δεν τάς εστειλεν εις την Έταιρίαν. 
1247. (1876) Πέτρος Άλκαντάρας, Βρασιλίας αυτοκράτωρ, έπιτίμιον μέλος ή πρό­
εδρος, δεν καλοενθυμοΰμαι: Προφορικώς μόνον εύχαρίστησεν (ίσως) τω Προέδρω ημών 
λαβών το δίπλωμα εν 'Αθήναις επί κλίμακος ξενοδοχείου. Άπέθανεν έν Ευρώπη τω 
1891 έξωσθείς του θρόνου. 
1309. (1879,6 'Οκτωβρίου) Σπυρίδων Λάμπρος, υφηγητής: Παρά τούτου δεν έζητή-
θη συνδρομή τω 1882 και 1883 ώς οντος υιού του άρχαιοπώλου Παύλου Λάμπου, κατ' 
άπόφασιν του Συμβουλίου της 'Εταιρίας. 
Βιβλία Πρωτοκόλλου 
Σώζεται πλήρης ή σειρά άπο του 1837 δπως επίσης καί βιβλία διεκπεραιώσεως ταχυ­
δρομείου κλπ. 
Ευρετήρια αρχαίων 
Είναι γνωστό δτι ή Εταιρεία οργάνωσε δικά της μουσεία, πρώτα στο τουρκικό λουτρό, 
κατόπιν στο Πανεπιστήμιο, στο Βαρβάκειο καί στο Πολυτεχνείο ( 'Ιστορία Ά. Έτ., 
31-32, 42, 54). Τα άρχαϊα πού είχε άπο ανασκαφές, αγορές, δωρεές κλπ. τα παρέδωσε 
στο Κράτος όταν ανέλαβε ό Καββαδίας τή Γενική Εφορεία τών 'Αρχαιοτήτων καί το 
μουσείο της όδοΰ Πατησίων ήταν σέ θέση να τα δεχθεί ( 'Ιστορία Ά. Έτ., 81). Τών 
αρχαίων της Εταιρείας συντάσσονταν κατάλογοι λεπτομερείς άπο το Στέφανο Κουμα-
νούδη πρώτα καί άπο το γιό του 'Αθανάσιο κατόπιν, τον Επιμελητή τών Μουσείων. 
Για το ύφος, τήν ακρίβεια καί τή λεπτότητα τών περιγραφών του Στ. Α. Κουμανούδη 
αξίζει να διαβάσει κανείς τον χαρακτηρισμό του Χρήστου Καρούζου (BCH 70 (1946), 
266-267). 
Τα ευρετήρια της 'Εταιρείας είναι συνταγμένα κατά τήν ύλη του αρχαίου: Χρύσα, 
αργυρά, σιδηρά, χαλκά, τα εκ μολύβδου (2 τόμοι)- Όστέϊνα, υάλινα, διαφόρων υλών, 
λίθινα (2 τόμοι)· Λύχνοι, μορφαί πήλιναι, πήλινα σκευή, μψραι πηλιναι, αγγεία (2 
τόμοι)" Νομίσματα. Για τήν πολιτική της Εταιρείας ώς προς τήν αγορά καί τή συλλο­
γή νομισμάτων βλ. «Ίδεογραφία της έν Άθ. Έτ.», ΑΕ 1987, 110-111. Πρέπει να 
παρατηρηθεί δμως οτι τελικώς ή 'Εταιρεία αγόραζε νομίσματα, παρά τα δσα λέγει ό 
Στ. Α. Κουμανούδης, μάλιστα επί Σβορώνου διευθυντού του Νομ. Μουσείου. 
'Ιδιαίτερος κατάλογος είναι το Βιβλίο εισερχομένων αρχαίων δπου καταγράφονται, 
για το χρονικό διάστημα 1882-1895 τα αγοραζόμενα ή δωρούμενα στην 'Εταιρεία 
άρχαϊα. Στην πρώτη περίπτωση αναγράφονται, το όνομα του πωλητού καί ή τιμή 
κτήσεως, στη δεύτερη τοΰ δωρητοΰ. 'Αξίζει να ειπωθεί εδώ πώς στην 'Εταιρεία σώζε-
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ται σωμείωμα του Στ. Α. Κουμανούδη, στα ελάχιστα κατάλοιπα του, δπου άναγράφον- , ; 
ται σε στήλη πωληται αρχαίων. 'Ακολουθούν τα έξης ονόματα: Ποστολάκας, Κροκίδας, 
Κόμνος, Π. Λάμπρος, Ρουσόπουλος, Μεσηνέζης, Ίω. Λάμπρος, Ξακουστής, Πολυχρο-
νόπουλος, Παλαιολόγος, Λαφαζάνης, Νοστράκης, Μπουργουτζής, Φωτ. Γεωργιά8ης, 
Σωτηριάδης ναύαρχος, Διαμαντής βουλευτής, Μπέλλος, Κουτσοΰκος, 'Ράγκος ανακρι­
τής, Ίω. Ερνέρης, Λναστ. Ερνέρης, Αυγερινός Στογ., Λιλιγιάννης, Πασιαλής, 
Μπουρνιάς, Μιτσοτάκης, Νοστράκης υιός, Ίωσ. Μελιταϊος, Ευθυμ. Αγγελόπουλος, 
Γιαγιάς. Για τή φρενίτιδα της άρχαιοκαπηλείας τον 19ο αι. βλ. Οσα σύντομα γράφω 
στην Ίστ. Ά. Έτ., 49 και ΛΕ 1987, 85-86 (επιστολή του Παν. Σταματάκη οπού 
καταγγέλλεται ή παράδοση άπο το 'Υπουργείο ολόκληρης της Άρχ. 'Υπηρεσίας «εις 
τήν διάκρισιν των έξ 'Αθηνών αρχαιοκαπήλων Γιαγιάδων, Έρνέριδων, Πασσιαλίδων, 
Παλαιολόγων και λοιπών αισχροκερδών εταιρειών»). Για τή στάση της Εταιρείας 
απέναντι στην οικογένεια Λάμπρου γίνεται λόγος σε άλλο σημεϊο του παρόντος. 
Catalogue d'une collection d'antiquités du temps le plus ancien du Nord. Περιέχει τις 
περιγραφές 180 λίθινων αντικειμένων πού δωρήθηκαν το 1863 άπο τον Ρ. Schmid, 
κάτοικο Κοπεγχάγης στην Εταιρεία. 
'Ιδιαίτερος κατάλογος είχε συνταχθεί για τα άρχαϊα πού βρίσκονταν στο γραφείο 
της Γενικής 'Εφορείας το 1884 μετά τήν παραίτηση του Γενικού Εφόρου Παν. Εύ-
στρατιάδου, δπως επίσης κατάλογος του μουσείου Τανάγρας χρονολογημένος στο 1891. 
Οικονομικό και Λογιστικό αρχείο 
Το μερικώτερο αυτό αρχείο περιέχει τα Λογιστικά και ταμιακά βιβλία της Εταιρείας, 
εντάλματα, διπλότυπα, στελέχη αποδείξεων, επιταγών κλπ., αποδόσεις ενταλμάτων 
πού δσο νεώτερα εϊναι τόσο άναλυτικώτερα και πληρέστερα εμφανίζονται. Το αρχείο 
αυτό δεν έχει ερευνηθεί ούτε καταταχθεί. Ή μελέτη του θα δώσει ϊσως τήν πληρέστερη 
εικόνα τιμών και ημερομισθίων στην 'Ελλάδα άπο το 1837 έως σήμερα εφ' όσον βέβαια 
δέν υπάρξουν κενά. 
'Αρχείο Λαχείου 
Τήν ιστορία τών Λαχείων της 'Αρχαιολογικής 'Εταιρείας {Λαχεϊον οικίας, Λαχεϊον 
ύπερ τών 'Αρχαιοτήτων, Λαχεϊον ύπερ του 'Εθνικού Στόλου και τών 'Αρχαιοτήτων της 
Ελλάδος) έχω διηγηθεί μέ συντομία ( 'Ιστορία της Ά. Ετ., πολλαχοΰ). Στην 'Εται­
ρεία διατηρούνται και άπώλητα γραμμάτια και ή σχετική αλληλογραφία μέ τους αντι­
προσώπους της 'Εταιρείας, τους πράκτορες, τις 'Υπηρεσίες, Οπως επίσης διαφημιστικά 
μονόφυλλα, αγγελίες κλπ. Για τίς πρώτες ένδεκα κληρώσεις (1876-1887) εκδόθηκαν 
ισάριθμα φυλλάδια μέ τα πρωτόκολλα κληρώσεων και τους αριθμούς πού κέρδισαν ( Τα 
της πρώτης κληρώσεως του ύπερ τών αρχαιοτήτων λαχείου υπό της επί τούτου Επι­
τροπείας, Άθήνησιν 1876. Οι τίτλοι τών υπολοίπων τευχών εϊναι πανομοιότυποι σχε­
δόν). 
'Αρχείο αγορών ακινήτων 
Ή 'Εταιρεία αγόραζε και αγοράζει ακίνητα, κυρίως αγρούς ύπερ του Δημοσίου, μέ 
σκοπό τήν διενέργεια ανασκαφών. Τα ακίνητα αυτά περιέρχονται αμέσως στή δικαιοδο-
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σία του δημοσίου καί τα διαχειρίζονται, άπο κάθε άποψη, οί αρμόδιες Εφορείες των 
Αρχαιοτήτων. Για την αγορά πολλών άπο τα ακίνητα αυτά υπάρχουν τα έγγραφα 
άγορας τους στο αρχείο της Εταιρείας. 
'Απόκρυψη αρχαίων κατά το 1940/41 
Ίδαίτερο μικρό αρχείο αποτελούν τα έγγραφα και τα πρωτόκολλα τα σχετικά με την 
απόκρυψη των αρχαίων των μουσείων καί των καταλόγων τους μετά την 28 'Οκτωβρί­
ου 1940. Ό τότε Γραμματεύς της Εταιρείας Γ. Οικονόμος μετείχε της 'Επιτροπής 
'Εξασφαλίσεως 'Αρχαιοτήτων xcà ήταν Πρόεδρος της 'Επιτροπής 'Εξασφαλίσεως αρ­
χαιολογικών καταλόγων των Μουσείων του Κράτους. Το άρχεϊο αυτό περιέχει σχετική 
αλληλογραφία. Πρωτόκολλα άποκρύψεως αρχαίων καί εξασφαλίσεως καταλόγων, εκθέ­
σεις των τοπικών επιτροπών--καί αρκετές φωτογραφίες. ° 
Βιβλιοθήκη αρχείου 
Περιέχει άπο ένα αντίτυπο κάθε δημοσιεύματος της Εταιρείας, έχει όμως μικρές ελ­
λείψεις ιδίως στις πρώτες εκδόσεις τών Πρακτικών. Δέν περιέχει τα λογής έντυπα της 
Εταιρείας, προσκλήσεις, εκλογικούς καταλόγους, έντυπες εγκυκλίους και γενικώς υπη­
ρεσιακής φύσεως έντυπα, πολλά άπο τα όποια είναι σκορπισμένα στο άρχεϊο τών έγγρα­
φων. Πολλών δημοσιευμάτων τής Εταιρείας διατηρούνται τα χειρόγραφα, ίδίως τών 
τελευταίων δεκαετιών. 
Άρχεϊο σχεδίων 
Το άρχεϊο αυτό δέν είναι πλήρως καταταγμένο καί περιέχει τα σχέδια πού δημοσιεύτη­
καν άπο τήν Εταιρεία στα ΠΑΕ, τήν AExcd τα λοιπά δημοσιεύματα της. Περιέχονται 
επίσης καί απεικονίσεις, Οπως π.χ. τών γραπτών στηλών τών Παγασών, οί περισσότε­
ρες άπο τις όποιες δεν έχουν ακόμη δημοσιευθεί. 'Υπάρχουν ακόμη αντίγραφα άπο τον 
Φώτη Κόντογλου τοιχογραφιών καί αντίγραφα ψηφιδωτών. Κατασκευασμένο με έξοδα 
τής Εταιρείας άπο τον Νικηφόρο Λύτρα καί φιλοξενούμενο στο γραφείο του Διευθυν­
τού του Εθνικού Μουσείου είναι το μεγάλο αντίγραφο τών τοιχογραφιών αρχαίου 
τάφου πού ερεύνησε ό Παν. Στα'ματάκης ανατολικά τής Παλαιάς Κορίνθου, στή θέση 
Μεγάλη Πόρτα (βλ. Β. Χ. Πετράκου, 'Ιστορία Ά. Έτ., 76-77). 
Φωτογραφικό άρχεϊο 
Καί αυτό το άρχεϊο δέν έχει ακόμη καταταχθεί. Περιέχει περίπου 8000 μεγάλου μεγέ­
θους γιάλινες πλάκες στις όποιες απεικονίζονται απόψεις ανασκαφών καί ευρήματα 
ανασκαφών, οί περισσότερες αδημοσίευτες. 'Υπάρχει ακόμη απροσδιόριστος αριθμός 
αρνητικών κοινού (6 Χ 9, 6 Χ 6) ή μικρού μεγέθους όπως επίσης καί μεγάλος αριθμός 
φωτογραφιών χωρίς αρνητικά. 'Ιδιαίτερη κατηγορία του φωτογραφικού αρχείου αποτε­
λούν οί διαφάνειες για προβολή οί όποιες χρησίμευαν σε διαλέξεις καί λογοδοσίες άπο 
τον περασμένο ήδη αιώνα. Μερικές άπό τις διαφάνειες μεγάλου σχήματος πρέπει να 
είναι άπο τις πρώτες πού προβλήθηκαν στην Ελλάδα καί σήμερα έχουν μοναδική 
μουσειακή αξία. 'Υπάρχουν ακόμη στην Εταιρεία έγχρωμες γιάλινες διαφάνειες μεγέ­
θους 18 Χ 24 τών γραπτών στηλών τών Παγασών, ϊσως οί πρώτες πού έγιναν στην 
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Ελλάδα και οι όποιες δεν έχουν δημοσιευθεί. Μαζί με τις 58 υδατογραφίες των στηλών 
(έργα Ε. Gillieron, Στ. Ξενόπουλου, Ε. Ίωαννίδη, Ν. Άσπρογέρακα) αποτελούν τεκ­
μηρίωση των μνημείων ασυνήθιστη για την εποχή τους. 
Το 1965 ή Εταιρεία αγόρασε το φωτογραφικό αρχείο Σ. Βανδώρου πού αποτελεί 
άπό 300 πλάκες με απεικονίσεις αρχαίων και μεσαιωνικών μνημείων της Ελλάδος. 
Ημερολόγια ανασκαφών 
Το τμήμα αυτό του αρχείου της Εταιρείας είναι άνισο. Τα παλιά χρόνια οί ανασκαφείς 
θεωρούσαν τα ημερολόγια τών ανασκαφών ιδιοκτησία τους και ποτέ δεν τα κατέθεταν 
στην Εταιρεία. Τα λίγα πού υπάρχουν αποτελούν δωρεές τών κληρονόμων τους (Στ. Α. 
Κουμανούδη, Ι. Κ. Παπαδημητρίου). Πιθανώς ορισμένα ημερολόγια να βρίσκονται είτε 
στο αρχείο του 'Εθνικού Μουσείου εϊτε της 'Αρχαιολογικής 'Υπηρεσίας. 'Από το 1955 
ή Εταιρεία απαίτησε τήν κατάθεση τών ημερολογίων τών ανασκαφών ή αντιγράφων 
της και για το διάστημα 1955-1989 υπάρχει σχεδόν πλήρης σειρά. 
Είδικώτερα ξένα αρχεία και κατάλοιπα 
1) 'Αρχείο και κατάλοιπα Παναγιώτη Εΰστρατιάδη, (1815-1888), Γενικού 'Εφό­
ρου τών 'Αρχαιοτήτων (1863-1884) και διαδόχου του Κυριάκου Πιττάκη. Περιέχει 
έγγραφα, υπηρεσιακή αλληλογραφία, καταλόγους αρχαίων, εκθέσεις, φοιτητικές ση­
μειώσεις, μεταφράσεις, λίγα φύλλα εφημερίδων και κυρίως το Ήμερολόγιον Ύπτ)ρεσί-
ατ£ (1863-1884) στο όποιο ό Εύστρατιάδης σημείωσε ήμερολογιακώς, τις ενέργειες του 
ή τα έγγραφα πού λάβαινε. Χρήση του έκαμε ή 'Αγγελική Κόκκου ( Ή μέριμνα για τις 
αρχαιότητες στην Έλλά8α xal τα πρώτα μουσεία, 'Αθήνα 1977, Έρμης). 
2) 'Αρχείο Νικολάου Μπαλάνοο (1860-1942), του αναπληρωτή τών μνημείων της 
'Ακρόπολης, αγορασμένο άπό τήν 'Εταιρεία το 1966. Περιέχει έγγραφα, εκθέσεις, 
σχέδια και φωτογραφίες μνημείων, αλληλογραφία του μέ αρχαιολόγους και αρχιτέκτο­
νες, το βιβλίο τών Πρακτικών τής 'Επιτροπής για τήν αναστήλωση του Παρθενώνος 
(1895-1902) και άλλα σχετικά έγγραφα. Τα οσα άφοροΰν τις αναστηλώσεις τών μνη­
μείων τής 'Ακρόπολης έχουν δοθεί σέ αντίγραφα στην 'Επιτροπή Συντηρήσεως Μνη­
μείων 'Ακροπόλεως (ΕΣΜΑ) πού ασχολείται σήμερα μέ τή διάσωση τών μνημείων 
αυτών. 
3) Κατάλοιπα Βασιλείου Αεονάρδου (1857-1930), 'Εφόρου τών 'Αρχαιοτήτων, 
Διευθυντού του 'Επιγραφικού Μουσείου. Περιέχουν κυρίως επιγραφικές σημειώσεις, τα 
χειρόγραφα τών δημοσιεύσεων του, έντυπα, αλληλογραφία. 
4) Κατάλοιπα Στεφάνου Α. Κουμανούδη. Περιέχει ημερολόγια ανασκαφών (Διονυ­
σιακού, Πυργιώτισσας (στοάς 'Αττάλου), 'Αγ. Δημητρίου Κατηφόρη, Όλυμπιείου, 
Σερπενζέ, Δίπυλου), λίγες σημειώσεις καί τον μικρό κατάλογο τής νομισματικής του 
συλλογής (βλ. Β. Πετράκο ΑΕ 1987, 110-111). 
5) Κατάλοιπα καί αρχείο Παν. Καββαδία (1850-1928), Γενικού 'Εφόρου τών 'Αρ­
χαιοτήτων (1885-1909) καί καθηγητού τοΰ Πανεπιστημίου. Περιέχονται σημειώσεις 
άπό ανασκαφές καί παραδόσεις, έγγραφα υπηρεσιακά καί δικαστικά (γεγονότα τοΰ 
1909), αλληλογραφία, φωτογραφίες ανασκαφών Κεφαλληνίας καί σχέδια καί φωτογρα­
φίες ανασκαφών του τής 'Επιδαύρου. 
6) Τό 1951 αγοράστηκαν άπό τήν 'Εταιρεία χειρόγραφα αρχαιολογικού περιεχομέ-
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νου του σχολάρχη Έμμ. Ίωαννίδη, σχετικά με τα μνημεία της 'Αμοργού. Το τμήμα 
των επιγραφών έχει δοθεί για δημοσίευση στην καθ. του Πανεπιστημίου Λίλα Μαραγ­
κού. 
7) Κατάλοιπα 'Αλέξανδρου Φιλαδελφέως (1876-1955), Εφόρου των 'Αρχαιοτή­
των, δωρεά το 1939 του γιου του Θ. Φιλαδελφέως. Περιέχονται κυρίως αποκόμματα 
εφημερίδων και περιοδικών με άρθρα του και διαφάνειες πού χρησιμοποίησε στις διαλέ­
ξεις του. 
8) Κατάλοιπα Ίω. Κ. Παπαδ·ημητρίου( 1904-1963), Γενικού 'Εφόρου τών 'Αρχαι­
οτήτων, δωρεά του γιου του Κ. Ι. Παπαδημητρίου (ημερολόγια καί φωτογραφίες ανα­
σκαφών)- Ίω. Θρεφιάδη (1907-1962), Εφόρου τών 'Αρχαιοτήτων, δωρεά της γυναί­
κας του 'Αντιγόνης Μπέλλου Θρεψιάδη (ημερολόγια, σχέδια, φωτογραφίες ανασκα­
φών)- Φοίβου Σταυροποόλου (1904-1972), 'Εφόρου τών 'Αρχαιοτήτων (ημερολόγια, 
φωτογραφίες ανασκαφών, υπηρεσιακά έγγραφα, έγγραφα σχετικά με μουσείο Γεωργίου 
Α')· 
9) Κατάλοιπα 'Αναστασίου 'Ορλάνδου (1887-1979), Γενικού Γραμμ. Άρχαιολ. 
Εταιρείας (1951-1979). Περιέχουν σημειώσεις, φωτογραφίες, σχέδια, έντυπα επιγρα­
φών που ακόμη δεν έχουν ανοιχτεί. 
10) Κατάλοιπα Γεωργίου Οικονόμου (1883-1951), Γραμματέως της Άρχαιολ. 
Εταιρείας (1924-1951 ). Περιέχουν χειρόγραφα μελετών καί διαλέξεων, πανεπιστημι­
ακών παραδόσεων, ημερολόγια ανασκαφών, προσωπικές αρχαιολογικές σημειώσεις άπο 
μουσεία της Ευρώπης, φωτογραφίες, σχέδια, έντυπα, ανάτυπα μελετών, ομιλιών. 
Πάπυροι, εκτυπα. Στο αρχείο της Εταιρείας φυλάγονται ακόμη 233 πάπυροι άπο 
τους οποίους οι 70 έχουν δημοσιευθεί, το 1939, στη σειρά τών δημοσιευμάτων της 
'Ακαδημίας άπο τον Γ. Πετρόπουλο, καί εκτυπα επιγραφών, κυρίως του Άμφιαρείου 
Ώρωποΰ (Β. Λεονάρδος). 
Έπιπλα καί σκεύη. Σώζονται στην Εταιρεία λίγα παλαιά έπιπλα μεταξύ τών 
οποίων ή πολυθρόνα με τα βασιλικά εμβλήματα πού κατασκευάστηκε ειδικά για τον 
διάδοχο Κωνσταντίνο όταν έγινε Πρόεδρος της Εταιρείας (1895), παλαιά τοπογραφι­
κά όργανα, φωτογραφικές μηχανές, μηχανές προβολής, γραφομηχανές. 
Για πολλούς λόγους καί κυρίως διότι οι Γραμματείς της Εταιρείας ήταν πολύ 
απασχολημένοι με τις προσωπικές τους έρευνες ή διότι ήταν πολύ κοντινοί στα γεγονό­
τα καί ώς έκ τούτου είχαν άμεση καί πλήρη γνώση τών πραγμάτων, παραμελήθηκε ή 
τακτοποίηση καί οργάνωση του αρχείου. Όσα έγγραφα, σχέδια, φωτογραφίες προσκο­
μίστηκαν σ' αυτό μετά το 1959 δεν κατατάχτηκαν καί ακόμη δεν ανοίχτηκαν (αρχείο 
'Ορλάνδου), ευτυχώς όμως δεν καταστράφηκαν. Έμειναν απρόσιτα καί σκονισμένα ώς 
το 1988. Το Συμβούλιο πού εκλέχτηκε στις 19 'Ιουνίου 1988 έκρινε πώς ή τακτοποίηση 
πλήρως του αρχείου ήταν πρωταρχικό μέλημα του. Χρειάστηκε να γίνουν οικοδομικές 
εργασίες σημαντικής έκτασης καί δαπάνης στον τέταρτο όροφο του μεγάρου της 'Εται­
ρείας καί στα υπόγεια καί μετακινήσεις υπηρεσιών της για να δημιουργηθούν νέοι χώροι 
όπου ήδη άρχισαν να τοποθετούνται καί να απλώνονται έγγραφα, σχέδια, φωτογραφίες. 
Ό διαθέσιμος χώρος τώρα είναι τετραπλάσιος εκείνου του 1988 καί οί όροι οργάνωσης 
σχεδόν ιδανικοί. 
Ή οριστική κατάταξη του αρχείου θα επιτρέψει καί τη διεξοδική περιγραφή του καί 
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ακόμη την παροχή λεπτομερών πληροφοριών πού ενδιαφέρουν τους αρχαιολόγους άλλα 
και άφοροΰν τη νεώτερη 'Ιστορία μας. 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ. ΠΕΤΡΑΚΟΣ 
ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΕΜΟΛΟΓΙΑΣ 
Ή Διεύθυνσις 'Ιστορίας Στράτου του Γενικού Επιτελείου Στράτου (ΔΙΣ /ΓΕΣ) έχει 
αρχίσει άπο το 1987 τη συγκρότηση ενός αρχείου αρχαίας ελληνικής πολεμολογίας. Το 
άρχεϊο περιλαμβάνει στοιχεία περί της στρατιωτικής οργανώσεως, της πολεμικής τέ­
χνης, τής οχυρωτικής, τής πολιορκητικής και τής όπλοτεχνίας τών αρχαίων Ελλήνων. 
Πρόκειται περί φωτοαντιγράφων βιβλίων και μελετών που άφοροΰν στα ανωτέρω 
θέματα και καλύπτουν τήν περίοδο μεταξύ του 29ου π.Χ. αιώνα (πρώτα δείγματα 
οχυρωτικής στον Ελλαδικό χώρο) και του 2ου π.Χ. αιώνα. Το άρχεϊο αποτελείται προς 
το παρόν άπο 130 άρθρα και 10 βιβλία και είναι προσιτό σε κάθε ενδιαφερόμενο. 
ΝΙΚΟΣ ΔΕΠΑΣΤΑΣ 
ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΟΧΗΣ 
TOT ΝΙΚΟΪ ΒΛΑΣΣΟΠΟΤΛΟΤ 
Ό κ. Νίκος Βλασσόπουλος, μόνιμος κάτοικος Λονδίνου, απαντώντας σε αίτηση μας, 
είχε τήν καλωσύνη να μας ενημερώσει γύρω άπο το άρχεϊο του το σχετικό με τα χρόνια 
τής γερμανικής κατοχής στην Ελλάδα. Το άρχεϊο αποτελείται άπο τις έξης ενότητες: 
Α' Παράνομος Τύπος 'Αθηνών (40 τίτλοι), Β' Νόμιμος Τύπος 'Αθηνών (5 τίτλοι, οι 
εφημερίδες καλύπτουν κυρίως τήν περίοδο τών Δεκεμβριανών μέχρι και τήν άνοιξη του 
1945), Γ' Δελτία Ειδήσεων (5 τίτλοι), Δ' Προκηρύξεις, Ε' Φυλλάδια χαι Περιοδικά 
(4). Καθώς το υλικό τών χρόνων αυτών είναι εξαιρετικά διεσπαρμένο και σε μεγάλο 
βαθμό οριστικά χαμένο, θεωρούμε χρήσιμη τήν καταγραφή τέτοιων συλλογών και τήν 
διεξοδική τους παρουσίαση. 
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